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IZVLEČEK 
Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, kakšne so razlike v dojemanju vlog trenerjev 
oziroma trenerk alpskega smučanja. Zanimalo nas je, ali otroci in njiihovi starši, trenerja 
vidijo drugače, če v njej nastopa moški ali ženska. S pomočjo anketnih vprašalnikov, ki so se 
med seboj razlikovali, glede na skupino, kateri so bili namenjeni, smo anketirali 19 trenerjev 
in trenerk alpskega smučanja, 29 otrok starih med 7 in 12 let, ter 52 staršev. 
Podatke smo zbrali v spletni aplikaciji 1KA, ter jih nato obdelali s programom Microsoft Exel. 
Izračunali smo frekvence odgovorov in izrisali grafe za rezultate vprašanj. 
V raziskavi smo ugotovili, da že otroci v mlajših starostnih kategorijah opazijo razliko, v 
kolikor trenažni proces vodi trener ali trenerka. Prav tako razlike opazijo njihovi starši. Ker je 
bilo v vzorec vključenih največ staršev otrok vključenih v najmlajše starostne kategorije, ni 
presenetljivo, da si v vlogi trenerja bolj želijo trenerke. Pri starejših starostnih skupinah pa si 
tako starši kot otroci, v vlogi trenerja želijo moškega. Razlog za to je v tem, da so tako otroci, 
kot starši, prepričani, da znajo ženske bolje komunicirati, hitreje in uspešneje rešujejo 
konflikte znotraj ekip, ter so bolj razumevajoče do mlajših otrok. Moški pa so bolj povezani s 
tekmovalnostjo, zmagovanjem, avtoriteto, redom in disciplino. Trenerke v 86% primerov 
čutijo razlikovanje s strani kolegov trenerjev, vendar so v 71% primerov mnenja, da njihovo 
delo ni vzeto kot manj kvalitetno zaradi njihovega spola. 
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ABSTRACT 
The aim of this diploma paper was to find the differences in cognition of the roles of Alpine 
skiing male and female coaches. We were interested in finding out whether children and 
their parents differ between a male and female coach. With the help of different 
questionaires we interviewed 19 male and female Alpine skiing coaches, 29 children aged 
between 7 and 12, and 52 parents. 
The data was gathered in 1KA online application and processed by Microsoft Excel 
programme. We calculated the frequencies of the frequencies of the answers and made 
graphs of the gained answers. 
The research has shown that young children notice the difference in the training process led 
by a male or female coach. The difference is also noticed by their parents. The interviewed 
children from the sample group belonged to the youngest age group, therefore the results 
were not surprising – they are keen on having a female coach, whereas older age groups and 
their parents prefer male coaches. Namely, the children and their parents believe that 
women are better in communication, solving conflicts within the team and can be more 
understanding towards younger children.  On the other hand, men are related to 
competition, winning, authority, order and discipline. In 86 % female coaches feel they are 
treated differently than their male colleagues, but in 71 % they do not  believe that their 
work has got less quality because of gender. 
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1. UVOD 
 
Človek je začel uporabljati smuči bodisi kot lovec, popotnik, vojak in še kaj,  že v davni 
preteklosti. Današnjo podobo pa je alpsko smučanje vendarle začelo dobivati šele v zadnjih 
70 letih (Ažman idr. 2002). 
Smučanje je šport,  za katerega lahko rečemo, da ima pri nas tradicijo v pravem pomenu 
besede.  Ne glede na številčno majhnost nas postavlja ob bok večjim in razvitejšim. Slovenci 
smo in ostajamo prepoznavni po alpskem smučanju (Lešnik in Žvan, 2007).  
Lešnik in Žvan (2007) pravita, da smo Slovenci alpski narod, in da je smučanje pomemben del 
slovenske kulture in zgodovine slovenskega naroda. S ponosom lahko predstavimo naše 
bloško in pohorsko smučanje,  hkrati pa tudi uspešne dosežke naših smučarjev. Prav to je 
verjetno vplivalo na dejstvo, da je danes smučanje eden najbolj priljubljenih športov in 
načinov preživljanja prostega časa. 
Smučanje lahko predstavimo na različne načine.  Lahko je zahtevna športna aktivnost,  lahko 
pa najlepši način za doživljanje zimske idile. Vsekakor,  je na začetku kot pri vsaki športni 
aktivnosti tudi pri smučanju – učenje.  Da bi lahko kasneje v tej aktivnosti uživali ali celo to 
nadgradili s pravim treningom,  se je moramo najpej naučiti. Tega se običajno lotimo v 
otroštvu,  kar pa ni vedno pravilo. Naučiti otroka smučati je cilj, ki si ga postavijo starši, 
učitelji ..., zagotovo pa ne otrok. Ta ima veliko zase pomembnejših razlogov, da se priključi 
aktivnosti, če je le-ta primerno organizirana. Otroka zanima pot do cilja, raznolikost in 
kakovost procesa ter izkušenj, ki jih na tej poti dobiva, in ne cilj kot končni produkt (Pišot in 
Videmšek, 2004). 
Alpsko smučanje uvrščamo med monostrukturne kompleksne športne panoge,  pri katerih je 
za doseganje vrhunskih rezultatov pomembna predvsem zgodnja usmeritev otroka v 
specialni trening (Lešnik, 1996). Veliko vlogo pri tem igra otrokova prva izkušnja s snegom,  
saj če je ta pozitivna in razburljiva, bo otrok v prihodnje še z večjim veseljem stopil na smuči. 
Iz tega razloga mora vsak učitelj smučanja poznati pravilen pristop k učenju smučanja otrok, 
saj se ta lahko  v marsičem razlikuje od poučevanja odraslih. V ospredju je predvsem igra, 
prve izkušnje vplivajo na veselje in pripravljenost otroka, zato moramo prve korake dobro 
proučiti, pripraviti in izbrati ustrezne pripomočke (Pišot in Videmšek, 2004). 
 
 
1.1 DRUŽINA IN ŠPORT 
 
Če se osredotočimo na šport otrok, imamo v mislih osnovni motorični razvoj, s katerim 
poskušamo vplivati na otroka že od rojstva naprej. Takoj ob rojstvu se prične vpliv okolice na 
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otroka, ki se razvija po določenih vzorcih. Če je okolje, v katerem otrok odrašča, naravnano v 
prid športa in telesne aktivnosti, potem je otrok na dobri poti, da si ustvari pozitivne vzorce, 
ki kasneje vplivajo na njegov razvoj in življenje (Tušak, Tušak in Tušak, 2003). Glede na veliko 
vlogo družine pri razvijanju posameznika lahko zapišemo, da ima otrok veliko večje možnosti, 
da poseže po športu kot obliki življenja, če mu starši v novo nastali družinski skupnosti 
predstavljajo ustrezen model športnega delovanja. 
 
 
1.1.1 ŠPORTNA AKTIVNOST OTROK   
 
Starši se ne začnejo vključevati v šport otroka šele takrat, ko začne ta trenirati v klubu pod 
strokovnim vodstvom. Prve gibalne izkušnje otroci namreč pridobivajo v krogu družine 
(Tušak, Marinšek in Tušak, 2009). Družino številni strokovnjaki postavljajo na prvo mesto, ko 
govorimo o dejavnikih, ki vplivajo na športno aktivnost otrok. Starši otrokom postanejo 
model,  po katerem se bodo zgledovali,  tako se otroci od njih učijo,  prevzemajo mnenja, 
aktivnosti in navade, ter jih ponotranjijo. Zato lahko rečemo, da lahko starši v tem obdobju 
otroku veliko dajo, in jim na drugi strani tudi veliko vzamejo. 
Številne raziskave so pokazale, da veliko vlogo pri otrokovem vključevanju v športno 
aktivnost igra izobrazbena struktura staršev, saj ta vpliva na to, kakšno mnenje o športni 
aktivnoti imajo starši. Višja izobrazba v večini primerov kaže na boljši finančni položaj 
družine, kar vpliva na to, da lahko starši svojim otrokom omogočijo  boljše pogoje za vadbo 
in boljšo športno opremo (Tušak in Tušak, 2001). 
Poleg družine in izobrazbene strukture staršev, na otroka pomembno vpliva okolje, saj 
različna okolja omogočajo družinam drugačne možnosti ukvarjanja  športno aktivnostjo. 
Starši in družina lahko spreminjajo okolje, kar olajša ali pa oteži športno aktivnost otrok. 
 
 
1.1.2 OTROCI IN TEKMOVALNI ŠPORT  
 
Ker otrok prve resnice in spoznanja o športu dobi od staršev, je starševska ocena določenega 
športa nedvomno pomembna in se zrcali v otroku. Tako je povsem normalno, da so 
velikokrat prvi trenerji svojih otrok prav starši, ki so bili nekoč aktivni športniki ali pa celo 
trenerji v športnih klubih (Tušak, Marinšek in Tušak, 2009). Številno zgodnjih izkušenj 
pomembno vpliva na kasnejšo otrokovo udejstvovanje v športu. Pomembni so vplivi 
vrstnikov, širše družine, in vseh, ki imajo stik z otrokom. Že zelo zgodaj zasledimo različne 
ocene staršev, ki vplivajo na razlike med spoloma. Tako starši že zelo zgodaj delajo razlike 
med spoloma, kar kasneje vpliva na razvoj otroka kot športnika.  
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Tekmovalni šport v življenju otroka pomeni, da ta poleg rednega pouka športne vzgoje v šoli, 
obiskuje ure organizirane športne vadbe, ki seveda potekajo pod vodstvom strokovno 
usposobljenega kadra, trenerjev določene športne panoge. Pomembno se je zavedati, da so 
zgodnje oblike tekmovalnega športa še vedno namenjene igri, zabavi in sprostitvi, šele z 
otrokovim športnim razvojem pa postajajo resno delo (Cecić Erpič, 2005). 
Otrokova prihodnost v nekem športu je odvisna predvsem od njegovega talenta in pa 
motivacije za delo. Če otrok pokaže interes, ter ima pozitivne izglede za uspešno športno 
kariero, je seveda prav, da ga starši maksimalno podpirajo (Tušak, Tušak in Tušak, 2003). 
Če primerjamo vključevanje otrok v športne aktivnosti med spoloma, ugotovimo, da se 
povečuje vključevanje v organizirane športe pri obeh spolih, razlika je samo, da se fantje 
pogosteje vključujejo v ekipne športe. 
 
 
1.1.3  VKLJUČEVANJE OTROK V ALPSKO SMUČANJE 
 
Kot smo že omenili, igra prva otrokova izkušnja s snegom veliko vlogo pri njegovem 
nadaljnem udejstvovanju na snegu. Mnogi starši se sprašujejo, kdaj je otrok dovolj star, da 
ga lahko postavijo na smuči. Pišot in Videmšek (2004) pravita, da je otrok prve korake s 
smučmi sposoben narediti že pri dveh letih, pri treh pa se je že sposoben spustiti po blagi 
naklonini, med tem ko štiri leta star otrok že lahko izpelje lažje zavoje. Priporočljiva starost, 
kdaj vključiti otroka v smučarski tečaj naj bi bila tako nekje med četrtim in petim letom. 
Najpomembneje je, da otroka s smučanjem spoznamo skozi igro. 
Prej smo že navedli, kateri so najpomembnejši dejavniki, pri odločanju otrok za določeno 
športno aktivnost. Ko govorimo o alpskem smučanju, lahko ugotovimo, da igra okolje 
verjetno najpomembnejšo vlogo pri odločanju za ta šport. Če ima kraj otrokovega bivanja v 
neposredni bližini smučišče oziroma smučarsko središče, bo verjetnost, da se bo otrok želel 
ukvarjati z alpskim smučanjem precej večja, kot če živi na področju brez smučišč.  
Ko starši otroka vključijo v alpsko smučanje, imajo različne cilje. Eni si želijo samo, da bi se 
njihov otrok spoznal s tem priljubljenim zimskim športom, drugi bi radi, da se otroci naučijo 
obvladovati samo tehniko smučanja. Redki so tisti, ki si želijo, da bi se njihov otrok usmeril v 
tekmovalno alpsko smučanje. Ti, ki si to lahko privoščijo, vklučijo svoje otroke v smučarke 
klube oz. društva.  
Mnogi strokovnjaki na tem področju pripisujejo zgodnjemu začetku načrtne vadbe ključno 
vlogo pri uspešnosti v številnih športih. Možno razlago za to, bi lahko pojasnili s številčno 
majhnostjo slovenskega naroda. Bolj pomembno od vprašanja kdaj se naj začne usmerjanje v 
določeno športno panogo, je pomembno kakšno naj bo to usmerjanje. Vsak trener se mora 
zavedati, da otrok ni pomanjšana podoba odraslega.  
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Pišot in Videmšek (2004) navajata analizo, kjer sta ugotovila, da so otroci v šolo alpskega 
smučanja najpogosteje vključeni med 6. In 8. letom starosti. Razlog je verjetno ta, da so 
takrat že precej smostojni, njihova pozornost je usmerjena na trenerjeve nasvete in manj na 
samo okolico, sposobni pa so že zahtevnejših gibov, brez večjega truda.  
 
 
1.1.4 VLOGA STARŠEV 
 
Starši svoje otroke vključujejo v športne dejavnosti, ker se zavedajo prednosti ukvarjanja s 
športom. Pravijo, da se tako otroci vključijo v timsko delo, šport jih mentalno stimulira, 
pomaga se jim znebiti agresivnosti zaradi pritiskov v šoli, jim omogoča druženje, zabavo, 
spoznavanje novih prijateljstev, otrokom izgrajuje samozavest, šport pomaga pri fizičnem 
razvoju, ter jih nauči discipline in dobrih navad, obenem pa uči organizacije časa pri 
usklajevanju domačih nalog, športa in drugih aktivnosti. Ob športu se otroci naučijo 
tekmovati, kar je dobro tudi za vsakdanje življenje. 
Duncan (1997) pravi, da se starša razlikujeta glede razlogov, zakaj podpirata otrokovo 
ukvarjanje s športom. Očetje poudarjajo bolj tekmovalne razloge, npr. doseganje zmag, 
razburjenje na tekmi, medtem ko matere poudarjajo bolj napredovanje pri osvajanu veščin, 
vzdrževanju telesne pripravljenosti, pridobivanju timskega duha.. Starši, ki so v svoji mladosti 
trenirali kakšen šport, oziroma delovali v vlogi trenerjev, navajajp socialne razloge kot bolj 
pomembne, na drugi strani pa starši, ki nimajo izkušenj z udejstvovanjem v tekmovalnem 
športu, navajajo, da njihovi otroci sodelujejo v športu predvsem zaradi želje po zmagi, da bi 
se počutili pomembne, ter dobro fizično pripravljene.  
Vloga staršev v športu naj bi bila v prvi vrsti pozitivna, saj starši s svojim odnosom, 
pristopom, načinom komuniciranja, ter natančo določenimi nalogami, pomagajo otroku do 
športnega uspeha. Otroci morajo imeti v svojih starših moralno, finančno in praktično 
podporo, za zagotavljanje potrebne opreme in prevozov na treninge ter tekme. V nekaterih 
panogah, kamor zagotovo spada tudi alpsko smučanje, kjer je potrebna velika finančna 
udeležba staršev, pogosto srečamo ambiciozne starše, ki v svoji vnemi, da bi njihovi otroci 
čim hitreje dosegli vrhunske rezultate, ne glede na okoliščine, zdravje, moralne vrednote, 
otrokov telesni in duševni razvoj. Taki starši, kot kazalce uspeha priznavajo samo zmage in 
uspehe (Doupona Topič in Petrović, 2007).  
Starši so lahko v šport svojih otrok različno vpleteni. Lahko so nezainteresirani, zelo 
zainteresirali, ali pa prekomerno vpleteni v otrokov šport. Največji interes pri otroku 
ustvarjajo tisti starši, ki so zelo zainteresirani, ti ustvarjajo najboljše pogoje za otrokovo 
ukvarjanje s športom, taki starši ponavadi žrtvujejo tudi osebne interese v dobrobit otroka.  
Prve izkušnje otroka morajo biti zaznamovane z željo po uživanju, druženju in zabavi. Tudi 
tekmovanja bi morala imei tovrsten značaj. Skozi tak pristop se bodo otroci naučili tudi 
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sposobnosti, ki jih bodo potrebovali kasneje v življenju, obenem pa bodo imeli na prve 
športne aktivnosti lepe spomine (Tušak, Marinšek in Tušak, 2009). 
 
 
1.1.5 NALOGE DRUŽINE 
 
Družina nastopa kot naravna primarna skupina. V družini se nauči otrok sprejemati in 
ponotranjiti vrednote, izkazovati in razumevati čustva, graditi odnose z drugimi ljudmi. Skozi 
družino si otrok postavlja svoje prve motive, izraža želje, se uči doživljati prve zmage in 
prenašati poraze ter razočaranja. Otrokov odnos do soljudi določajo njegove potrebe, ki so v 
grobem hierarhično urejene, velikokrat pa se med seboj prekrivajo in dopolnjujejo. Tušak idr. 
(2009) razdelijo osnovne otrokove potrebe: 
o potreba po ljubezni in varnosti, 
o potreba po spoznavanju sveta, 
o potreba po sprejetosti in uveljavljanju. 
Če razumemo otrokove potrebe, veliko lažje opredelimo naloge družine. Z razvojnega vidika 
so po Lidzu (1968) za otroka pomembne štiri naloge, ki jih mora izpolniti družina: 
o vzgojna naloga (skrb za otroka mora ustrezati razvojni stopnji otroka, saj je od tega 
odvisen njegov nadaljni razvoj), 
o dinamična naloga (opravlja jo s tem, ko poskrbi za dalj časa trajajoče čustvene odnose 
med družinskimi člani, kar najlažje naredi če je družina popolna), 
o socializacijsko vlogo (izpolnjuje s tem, da prenaša otroku ustrezne socialne vloge, s 
tem mu prenaša družbene norme, pravila in vrednote), 
o kulturno nalogo (uresničuje s tem, ko podaja otroku orodja kulture, besedni in 
pojmovni zaklad). 
 
 
1.2 VLOGA TRENERJA 
 
Krevsel (2001), tako kot številni drugi strokovnjaki v športu, opredeljuje trenerja kot ključno 
osebo v oblikovanju športnikove kariere.  
V športu mladih, je odnos trener-športnik, verjetno najbolj kritičen odnos. Zato ni čudno, da 
so posamezne države uveljavile standarde in kriterije, katerih naj bi se trenerji držali. Ključno 
je vprašanje, kdo je lahko trener za mlade, saj se prepogosto dogaja, da otroke trenirajo 
osebe, ki nimajo za to potrebnega znanja, ter v športu mladih povzročajo le škodo. 
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Biti trener je privilegij, a hkrati velika odgovornost. Če treniramo mlade, na katere je seveda 
lažje vplivati kot na odrasle, ki že imajo izoblikovane osebnosti, je odgovornost še toliko 
večja, zato se mora trener zavedati zahtev in odgovornosti (Tušak, Marinšek in Tušak, 2009). 
Ljudje seveda pričakujejo, da je trener strokovnjak na svojem področju, zato je 
najpomembnejše vprašanje ki si ga mora zastaviti trener »Ali obvladam veščine, ki so 
potrebne za uspešno treniranje?« (Jošt in Vodičar, 2015). Sposobnost trenerja velikokrat 
merimo z njegovimi športnimi izkušnjami in ne toliko po sposobnostih za poučevanje.  
 
 
1.2.1 OPREDELITEV TRENERJA ALPSKEGA SMUČANJA 
 
Trener v alpskem smučanju mora biti dober demonstrator, pedagog, odličen metodik, 
postavljalec prog, ter opazovalec napak svojih varovancev (Bozovičar, 2011). V svoje delo 
mora vključevati znanstvena in strokovna spoznanja. Najbolj si pri tem pomaga s svojimi 
izkušnjami. Čeprav je smučanje individualni šport, pomembno vlogo odigra ekipa, tako da 
mora trener nastopati tudi kot vodja. V smučanju mladih pa trener večkrat nastopa tudi v 
vlogi animatorja in varuške, še posebej kadar gre res za najmlajše skupine. Trener alpskega 
smučanja pa je ob enem tudi voznik, saj treningi največkrat potekajo v veliki oddaljenosti od 
kraja bivanja, prijatelj, športnik svojemu trenerju zaupa marsikateri problem. Ne nazadnje pa 
tudi organizator, saj trenerji sami naredijo program treningov. 
V začetku kariere se mora športnik prilagoditi na dejstvo, da je trener v njegovem okolju 
stabilni dejavnik, ki ima nanj posreden in neposreden vpliv s svojim pristopom. Trener se 
poistoveti s športnikovo osebnostjo in določi področja, ki jih je potrebno spremeniti, seveda 
pa se mora nato trener tem spremembam prilagajati (Tušak, Marinšek in Tušak, 2009).  
 
 
1.2.2 NALOGE TRENERJA 
 
Kajtna in Tušak (2007) trenerjeve naloge razdelita na šest področij: 
o načrtovanje treninga, ki je najzahtevnejši del trenerjevega dela, saj mora biti za to 
delo trener dobro strokovno podkovan,  
o izvajanje treninga – gre za izvajanje kondicijskega, tehničnega in taktičnega treninga, 
ki od trenerja zahteva poznavanje in uporabo splošne in specifične metodike 
treniranja, 
o kontrola uspešnosti treniranja – trener mora omogočiti nenehno kontroliranje 
učinkovitosti treningov, kar je pomembno tudi z vidika motivacije, 
o vsestranska skrb za tekmovalca – vse dejavnosti, ki športniku zagotavljajo dobro 
počutje, gre za oblikovanje zunanjih pogojev, preizkušnje zunanjih tehničnih pogojev, 
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upoštevanje individualnih zahtev in želja športnikov, sprotno informiranje, delovanje 
trenerja pred in po tekmovanjih, 
o svetovanje in pomoč – trener poskuša nuditi pomoč na področjih, ki se tičejo treninga 
in osebnih področjih (šola, štarši, prijatelji ...), 
o vloga na tekmovanjih – najprej pred samim štartom, kjer pomaga s strategijo, 
nasveti, nudi oporo, nato pa tudi po sami tekmi, s povratnimi informacijami, analizo... 
Schmembri (1989) govori o dvojnih funkcijah trenerja alpskega smučanja, in sicer v tistih »na 
terenu«, kjer poskuša izboljšati izvedbo športnika, paziti na njegovo varnost in uravnavati 
tveganje in vplivati na športnike kot ljudi. Druga funkcija pa je »izven terena«, kjer trener 
razvija klub v katerem deluje, skrbi za svoje nenehno izobraževanje in izpopolnjevanje. 
 
 
1.2.3 TRENERJI MLAJŠIH ŠPORTNIKOV 
 
Treniranje je potrebno prilagoditi starostni skupini športnikov. V skupino mlajših športnikov 
spadajo otroci starosti od šest do dvanajst let, to obdobje lahko imenujemo tudi obdobje 
srednjega otroštva. V tem času ima trener še posebej pomembno vlogo, njegova naloga je 
naučiti otroka stvari s konkretnim prikazom posameznih nalog, z delovanjem, ki je v skladu z 
resničnostjo. Uspešen trener bo tako prilagajal svoje razlage in prikaz aktivnosti konketnemu 
delovanju otroka (Kajtna in Tušek, 2007). V samem treningu mora trener še vedno v delo 
vključevati igro, ki pa mora biti prilagojen starosti, prisotne so funkcijske igre, ki so omejene 
na motorične aktivnosti, in vse bolj dobivajo značilnosti socialnih iger s pravili, ter prehajajo 
na resnejše ukvarjanje s športom (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). 
Pri mlajših mora trener paziti, da treningi niso predolgi, da so zanimivi, ter da se aktivnosti 
dokaj hitro menjajo. Vzporedno s starostjo otrok pa se podaljšuje trajanje vadbe, ter količina 
ponovitev posamezne naloge. Trener je odgovoren za ostajanje in vztrajanje otrok v športu. 
Je tisti, ki mora narediti športno aktivnost smiselno in primerno za uživanje, kar pa pogosto 
ni lahko (Tušak idr., 2003). 
Na tekmovanjih mladih ima trener veliko funkcijo, saj jih mora naučiti soočati s tekmovalnim 
stresom in nenehno podajati pozitivne povratne informacije. Poudrjati mora predvsem lastni 
napredek športnika in mu omogočati primerjavo s samim sebjo – uspeh namreč ni samo 
zmaga, in tega bi se morali zavedati tako trenerji, kot starši in otroci (Stropnik, 2006). 
1.2.4 ODNOS TRENER – ŠPORTNIK 
 
V procesu športne vadbe je rezultat vselej odvisen od športnikovega in trenerjevega 
medsebojnega sodelovanja. S prisilo je težje priti do želenih uspehov. Le od znanja, izkušenj, 
osebnih lastnosti, energije itd., je odvisno kakšno moč vodenja si bo trener pridobil pri svojih 
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varovancih. Za motivacijo otrok je pomembna močna čustvena vez med učencem in 
trenerjem, saj naj bi se učenci zgledovali in identificirali s trenerjem. Učinki in izkušnje 
športne vadbe v mladostništvu so zelo dragoceni in nenadomestljivi, zato je pomembno, da 
so mladostniki v tem obdobju deležni humanega ravnanja z njimi s strani trenerjev oziroma 
učiteljev (Suhadolc, 2009). 
Tušak in Tušak (2001) govorita o tem, da lahko v odnosu trener – tekmovalec z razvojem 
identificiramo več faz. V začetni fazi športnik trenerja spoštuje in mu zaupa, pri tem pa je 
pomembno da trener vzpostavi avtoriteto. V drugi fazi pride do tesnejšega odnosa med 
tekmovalcem in trenerjem, vzroke najdemo v navezanosti zaradi njunega skupnega dela, 
interesov in ciljev, ter ne nazadnje tuči časa, ki ga preživita skupaj. Ta odnos je nato v tretji 
fazi nekoliko ogrožen, saj se je športnik od trenerja že marsičesa naučil, tako da postaja 
samosvoj, ta faza je lahko še posebej konfliktna, če so prisotni športnikovi neuspehi na 
tekmovanjih. Ob uspešno prebrodeni tretji fazi, pride do četrte faze, ko se oblikuje neke 
vrste partnerski odnos, vendar pa ta ni tako tesen kot na začetku. V tej fazi športnik najraje 
sprejema trenerja, ki mu lahko posreduje veliko informacij in znanja, ki zadostijo športnikove 
dvome in zahteve po izboljšanju. 
Trenerji imajo torej velik vpliv na formiranje otrokove osebnosti. Trener, ki je neobčutljiv za 
spoznanja o otrokovi vzgoji, sam sebi otežuje delo, saj svojih pristopov ne prilagaja stilu 
otrokove vzgoje. 
 
 
1.2.5 ODNOS STARŠI – TRENER – OTROK  
 
Za uspešno delo trenerja je pomembno, da se poleg motivov otrok zaveda tudi motivov 
staršev za udejstvovanje otroka v športni aktivnosti. To pove trenerju, kaj lahko od otroka na 
treningu pričakuje. Če trener ve, da otrok obiskuje treninge predvsem zato, ker tako želijo 
starši, bo lažje razumel občasne upade motivacije za trening ali občasno lenobo pri 
treniranju, ter se temu primerno odzval. Pogost razlog, da otroci ne pridobijo ustreznih 
pozitivnih izkušenj v športu, so spori med starši in trenerji. Za otrokovo korist je nujno, da 
starši in trenerji spore rešujejo na socializiran način. Ti konflikti so popolnoma običajni, saj so 
trenerji pogosto mnenja, da starši predstavljajo večino problemev, medtem ko starši na 
drugi strani verjamejo, da trenerji ne razumejo potreb njihovih otrok. Torej lahko vidimo, da 
je odnos med trenerjem in starši, še kako pomemben, če želimo otroku napredek v športu 
(Tušak, Marinšek in Tušak, 2009). 
Nikakor pa se ne sme zgoditi, da starši, ki so preveč vneti in se vmešavajo v trenerjevo delo, 
prevzamejo njehovo mesto. Starši morajo spoštovati trenerjevo znanje in imeti zaupanje v 
njegove izkušnje. Prav tako pa se morajo trenerji zavedati, da so starši del otrokovega 
življenja, in jih ne smejo izključiti iz otrokovega športnega udejstvovanja.  
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V športu mladih gre torej za tri pomembne elemente: STARŠI – OTROCI – TRENER. Prav 
trener je tisti, ki jih povezuje, za uspešno povezovanje je nujno, da je ta povezava trikotna in 
ne linearna.  
 
Slika 1 Trikotni model povezanosti v športu (Tušak, Marinšek in Tušak, 2009). 
 
 
1.3 ŽENSKE V TRENERSKEM POKLICU 
 
Šport je področje, ki verjetno bolj kot katero drugo ohranja moško nadrejenost in žensko 
podrejenost. Gre namreč za medij, preko katerega se biološke in družbene razlike soočajo s 
socialnimi in kulturnimi interpretacijami pričakovanj spolne vloge. V zahodni kulturi je fizična 
velikost osnovni simbol moške moči. Telesna podoba moškega predstavlja moč in nadvlado, 
ženska pa šibkost in krhkost. 
O ženskah v trenerskem delu lahko govorimo kot o ženskah v tipično moškem poklicu, med 
najpogosteje omenjenimi težavami pa gre omeniti usklajevanje tipične ženske vloge matere 
in osebe, ki skrbi za družino, z vlogo trenerke, ki pa je časovno in tudi čustveno naporna (Cof, 
2002) – tako naj bi ženska v vlogi trenerke morala postati agresivna in dominantna, če tega 
ni sposobna, naj bi tekmovalni šport zapustila (Kajtna in Tušak, 2007). 
Zanimivo je, da je idealna podoba trenerke, precej podobna idealni podobi trenerja, precej 
različna pa je primerjava obstoječih trenerk z njihovo idealno podobo. Tušak in Tušak (2001) 
ugotavljata, da družba pričakuje, da bodo trenerke podobne trenerjem, obenem pa menimo, 
da se trenerji bolj približujejo idealom kot pa trenerke, kajti njih bolj enačimo s stereotipno 
podobo ženske, ki je skrbna, komunikativna in daje velik poudarek na zdravju. Ugotavljata 
tudi, da so trenerke v samoocenjevanju bolj kritične kot pa moški, kar jim še otežuje delo v 
trenerstvu.  
Trenerka še posebej pri mladih deluje v vlogi pomembnih drugih, in ima s tem na njih 
precejšen vpliv, saj se lahko na nek način po moči vpliva kosa s starši.  
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1.3.1 RAZLIKA MED SPOLOMA 
 
Pomemben dejavnik spolnega razlikovanja je vzgoja. Ženske so v glavnem odgovorne za 
vzgojo otrok, ti so v tesnejšem stiku z materjo kot z očetom, to pa pomeni razlikovanje 
socialnega okolja med deklicami in dečki. Otroci tako prevzamejo temeljne spolne razlike že 
v prvih dveh, treh letih življenja. 
Tradicionalne predstave o spolnih vlogah pripisujejo ženskam vloge, vezane na zasebno 
sfero, javne sfere pa so prepuščene moškim. Tudi, če ženska izstopi iz zasebne sfere, 
navadno opravlja opravila, ki so nadaljevanje domačih opravil (skrb za druge), kar dokazuje 
veliko število žensk v tako imenovanih »ženskih poklicih«. Vseeno pa se od žensk pričakuje, 
da bodo v katerikoli drugi vlogi, opravljale tudi svoje »primarne« vloge. Tako so ženske v 
javnem in zasebnem življenju v podrejenem položaju (Krečič, 2002).  
Ne glede na položaj, so po številčnosti ženske v športu še vedno v manjšini. Še posebej ko 
govorimo o trenerskem poklicu. Družba še vedno verjame, da bo moški uspešnejši pri 
opravljanju vloge vodje, ženske pa so primernejše za pomoč, ker naj bi bile po naravi bolj 
skrbne, imele večjo sposobnost prilagajanja in sodelovanja. Glede na to, da so strukturo 
športa zasnovali moški, ni čudno, da se poklic trenerja smatra kot izrazito moški poklic.  
Bon (1996) pravi, da veliko žensk v trenerskem poklicu ostaja zgolj na nižjih nivojih, torej v 
vlogi trenerk začetnikov. To pa večinoma zato, ker je trenersko delo zahtevno, ter zato ker si 
ženske težje pridobijo zaupanje tekmovalcev in pa vodstva, ne glede na to, da imajo 
velikokrat višjo izobrazbo kot moški. Ženske niso ne boljše ne slabše od moških v trenerskem 
poklicu, so samo drugačne po načinu razmišlanja, komuniciranja in stopnji prilagodljivosti, 
odnosu do dela, kar pa je velikokrat prav njihova prednost.  
Med trenerkami in trenerji obstajajo razlike v osebnostnih značilnostih in značilnostih 
vodenja, zato ženske navadno k trenerstvu pristopajo bolj demokratično, kar je eden možnih 
razlogov, zakaj jih je manj. Že dalj časa je zakoreninjeno mišljenje, da je za vrhunski šport bolj 
primeren avtokratični način vodenja. Tako so ženske v vlogi trenerk bolj podporne v 
primerjavi z moškimi trenerji.  
Ne samo da je žensk v trenerskem poklicu manj kot moških, ta svoje delo so tudi manj 
plačane, imajo manjšo moč in nižji status (Kajtna in Tušak, 2007). 
 
1.3.2 RAZLOGI ZA MANJŠE ŠTEVILO ŽENSK V TRENERSKEM POKLICU 
 
Hart, Hasbrook in Mathes (1986) podajajo tri razloge, zakaj ženske prenehajo z ukvarjanjem 
v trenerskem poklicu. Na eni strani naj bi bil kriv konflikt vlog – usklajevanje dela trenerke, 
matere in partnerice, drugi razlog je izobrazba – večina žensk ni pričakovala, da se bo 
uvarjala s trenerskim poklicem, ker je ta pričakovan kot vloga moškega, večina žensk je prav 
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tako izpostavljenih le moškim trenerjem in nimajo možnosti si izoblikovati zgled v ženski. Kot 
tretji možni razlog pa je navedena diskriminacija – ženske imajo manj možnosti za 
napredovanje, slabše možnosti za ohranjane položaja, manjkrat dobijo možnost trenirati 
vrhunske športnike, ter imajo nižje plače. 
Večina žensk se začne ukvarjati s trenerskim poklicem zato, ker so jih prosili, naj se tega lotijo 
(v preteklosti bile dobre športnice), ali pa ker so imele same željo po delu z nadarjenimi 
športniki. Le peščica se jih ta poklic odloči, ker si želijo ustvariti kariero.  
 
 
1.4 CILJI DIPLOMSKE NALOGE 
 
Namen diplomskega dela je analizirati dojemanje vloge trenerjev oziroma trenerk alpskega 
smučanja. 
Cilji te naloge so: 
o ugotoviti, ali otroci trenerko alpskega smučanja sprejemajo in dojemajo drugače kot 
trenerja alpskega smučanja, 
o ugotoviti, kje se po mnenju otrok pojavljajo razlike v delu trenerke in delu trenerja, 
o ugotoviti, kdaj bi otroci v vlogi trenerja rajši videli trenerja in kdaj trenerko, 
o ugotoviti, ali so starši in otroci bolj naklonjeni trenerjem kot trenerkam, 
o ugotoviti, kje se kažejo razlike med spolom trenerja po mnenju staršev, 
o ugotoviti, kdaj bi starši v vlogi trenerja rajši videli žensko in kdaj moškega, 
o ugotoviti, kako in kje trenerji in trenerke opažajo razlike v spolu, pri svojem 
trenerskem delu v alpskem smučanju, 
o ugotoviti, kaj privede do razlikovanja med spoloma po mnenju trenerjev in trenerk, 
o ugotoviti, kakšno je mnenje trenerjev in trenerk o tem, katere starostne skupine in 
njihovi starši, imajo v vlogi trenerja rajši moškega, ter kateri žensko. 
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2. METODE DELA 
2.1 PREIZKUŠANCI 
 
Vzorec merjencev je zajemal 19 trenerjev in trenerk alpskega smučanja, od tega 12 moških in 
7 žensk. 29 otrok, ki trenirajo alpsko smučanje in so stari med 7 in 12 let,tu je bilo 17 dečkov 
in 12 deklic. Ter še 52 staršev, 25 moških in 27 žensk, kar najdemo v tabeli 1. Vzorec je 
zajemal otroke, starše in trenerje iz smučarskih klubov in društev, ki spadajo pod vzhodno 
slovensko regijo. Raziskava se je nanašala na smučarsko sezono 2016/2017, vsi otroci so bili v 
tej sezoni v procesu aktivnega ukvarjanja s tekmovalnim alpskim smučanjem, prav tako so vsi 
trenerji vodili trenažni proces. 
MERJENCI 
trenerji 
12 moških 
7 žensk 
otroci 
17 fantov 
12 deklic 
starši 
25 očetov 
27 mater 
Tabela 1 Prikaz vzorca. 
 
 
2.2 PRIPOMOČKI 
 
V raziskavi smo uporabili tri anketne vprašalnike zaprtega tipa. Prvi je bil namenjen 
trenerjem, drugi staršem, ter tretji mladim tekmovalcem in tekmovalkam. Vprašalnik za 
trenerje je vseboval 14 vprašanj, vprašalnik za starše 10 in za otroke 11. Večina vprašanj je 
imela samo en možen odgovor, pri nekaterih, pa so anketiranci lahko označili  več možnih 
odgovorov. 
 
 
2.3 POSTOPEK 
 
Anketni vprašalniki so bili sestavljeni v spletni aplikaciji 1KA. Dostop za povezavo do 
vprašalnikov smo poslali izbranim trenerjem in pa strokovnim delavcem v smučarskih klubih 
vzhodne slovenske regije. Ti so naprej dostope poslali staršem, ki so dobili povezavo za 
njihove vprašalnike, ter za vprašalnike, namenjene otrokom. Dostope do spletnih anket smo 
poslali v mesecu maju 2017, zbiranje rešenih vprašalnikov pa smo zaključili v koncu junija 
2017. Kot je bilo že omenjeno, so se vprašanja nanašala na preteklo smučarsko sezono 
2016/17. Anketne vprašalnike so trenerji, starši in otroci reševali neodvisno.  
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Dobljeni podatki so bili anonimni in uporabljeni samo za namen te diplomske naloge. Podatki 
so bili analizirani v spletni aplikaciji 1KA in nato prenesli v program Microsoft Excel. 
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3. REZULTATI IN RAZPRAVA 
3.1 ANALIZA VPRAŠALNIKA OTROK 
1. Vzorec otrok je sestavljalo 17 fantov in 12 deklet, v treh starostnih kategorijah, ki jih 
prikazuje spodnja slika 2. 
 
Slika 2 Prikaz zastopanosti posameznih starostnih kategorij. 
2. Spol trenerja:  
 
Slika 3 Spol trenerja. 
Iz slike 3 je razvidno, da ima več otrok trenerja moškega spola. Trenerja moškega spola ima 
15 otrok, trenerko pa 13. Če bi bilo v vzorcu več starejših starostnih skupin, bi bil odstotek v 
prid trenerju verjetno bistveno večji. 
3. Na vprašanje, če so do sedaj imeli možnost imeti moškega trenerja in žensko 
trenerko, so otroci odgovorili kot je prikazano na sliki 4. Več je torej tistih, ki so 
sodelovali s trenerjem in s trenerko alpskega smučanja, kot tistih, ki še niso imeli 
možnosti izkusiti trenerja različnih spolov. 
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Slika 4 Odgovor na vprašanje, ali so do sedaj imeli možnost imeti tako trenerka, kot trenerko alpskega smučanja. 
4. Razlike če je v vlogi trenerja moški ali ženska: 
 
Slika 5 Področja, kjer se kažejo razlike med trenerji in trenerkami 
Na sliki 5 lahko vidimo, da samo štirije otroci mislijo, da ni razlike, če v vlogi trenerja nastopa 
moški ali pa ženska. Največkrat izbrani odgovor je bil, da so razlike v vzdušju v ekipi, ter 
reševanju konfliktov in problemov. Otroci verjamejo, da imajo s trenerko drugačen odnos 
kot s trenerjem. 
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5. Primeri, ko bi otroci v vlogi trenerja rajši videli moškega in tisti, kjer imajo rajši, da 
nastopa ženska: 
 
Slika 6 Kdaj imajo otroci v vlogi trenerja rajši žensko in kdaj moškega. 
V starejših starostnih kategorijah, si več otrok želi imeti za trenerja moškega, prav tako rajši 
vidijo, da moški vodijo treninge, kjer se trenirajo postavitve, vožnja med količki, in pa za 
spremstvo na tekmah. Slika 6 kaže, da ko gre za mlajše starostne skupine in pa večdnevne 
treninge, kjer družina ni prisotna, otroci rajši vidijo, da v vlogi trenerja nastopa ženska. 
6. Mnenje otrok, katerega spola bi bil njihov trener, če bi starši lahko izbirali, kaže slika 
7. 
 
Slika 7 Mnenje otrok, katerega spola trenerja, bi izbrali njihovi starši. 
Vidimo lahko, da je večina otrok mnenja, da bi njihovi starši rajši izbrali moškega, da opravlja 
delo trenerja njihovih otrok. 
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7. Otroci bi v primeru, da bi lahko spol trenerja izbirali sami, večinoma izbrali moškega, 
kar nam prikazuje slika 8. 
 
Slika 8 Delež otrok, ki bi v vlogi trenerja rajši videli moškega, ter tistih, ki bi imeli rajši žensko. 
8. Starši v poklicu trenerja oziroma trenerke alpskega smučanja: 
 
Slika 9 Število in spol staršev, ki so se ukvarjali s trenerstvom v alpskem smučanju. 
Iz slike 9 je razvidno, da se v večini primerov, nihče od staršev ni ukvarjal s trenerstvom v 
alpskem smučanju. V primerih, ko pa se je, je bil to vedno oče. 
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3.2 ANALIZA VPRAŠALNIKA STARŠEV 
 
1. Vzorec staršev je sestavljalo 25 očetov in 27 mater. Pri čemer trenažni proces njihovih 
otrok pogosteje vodi trenerka kot pa trener, kot je pokazano tudi na spodnji sliki 10. 
 
Slika 10 Prikaz vodstva trenažnega procesa. 
Kar 83% staršev pa je dejalo, da so do sedaj že imeli možnost sodelovati s trenerjema obeh 
spolov, torej le 17% staršev še ne ve, kakšna je razlika, če trenersko vlogo opravlja ženska ali 
če jo opravlja moški. 
2. Razlike, če v vlogi trenerja nastopa moški ali pa ženska: 
 
Slika 11 Razlike med spoloma pri opravljanju trenerskega poklica. 
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Iz slike 11 lahko razberemo, da starši menijo, da se razlike pojavijo najpogosteje v odnosu, ki 
ga ima otrok s trenerjem in odnosu, ki ga ima s trenerko. Prav tako je vzdušje v ekipi, ki jo 
vodi trenerka, drugačno, kot pa če jo vodi trener. V ekipi prihaja do drugačnega reševanja 
konfliktov in problemov, če jo vodi trenerka ali pa trener. 
3. V katerih primerih si starši v vlogi trenerja želijo moškega, in v katerih 
žensko: 
 
Slika 12 Primeri, ko starši rajši sodelujejo s trenerjem in tisti, kjer imajo rajši trenerko. 
Na sliki 12 je razvidno, da so trenerji bolj zaželjeni v starejših starostnih kategorijah, ter pri 
treningu postavitev. V mlajših starostnih kategorijah, ter ko se odide na večdnevne treninge 
brez spremstva družine, starši raje vidijo, da vlogo trenerja prevzame ženska, saj na nek 
način takrat še bolj izrazito opravlja poleg trenerskega dela, tudi delo matere. 
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4. Razmišlanje staršev, katerega spola trenerja, bi si njihovi otroci bolj želeli, ter njihove 
želje, lahko vidimo na sliki 13. 
 
Slika 13 Želje otrok po mišljenju staršev in želje staršev. 
Presenetljivo velik del staršev je prepričanih, da je njihovim otrokom vseeno, katerega spola 
je njihov trener alpskega smučanja. 
Glede na to, da so v vzorcu nastopali večinoma starši mlajših otrok, ni presenetljivo, da jih bi 
tako veliko rado videlo, da trenersko delo opravlja ženska, če bi bilo več staršev starejših 
otrok, bi bili rezultati gotovo drugačni. 
 
 
3.3 ANALIZA VPRAŠALNIKA TRENERJEV 
 
1. Vzorec trenerjev je sestavljalo 12 moških in 7 žensk. Vsi so bili v smučarski sezoni 
2016/2017 trenerji skupinam otrok starih med 6 in 12 let. Njihova stopnja strokovne 
usposobljenosti na področju alpskega smučanja je predstavljena na sliki 14. 
 
Slika 14 Stopnja strokovne usposobljenosti. 
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2. Ukvarjanje s trenerskim poklicem: 
 
Slika 15 Ukvarjanje s trenerskim poklicem. 
Iz slike 15 je razvidno, da se največ trenerjev in trenerk s svojim delom ukvarja več kot 8 
sezon, kar pomeni, da so dobro seznanjeni s področjem na katerem delujejo in imajo že kar 
nekaj izkušenj. 
3. Medsebojno sodelovanje trenerjev nasprotnih spolov: 
Razen enega anketiranca, so vsi trenerji že imeli možnost sodelovanja s trenerjem, ki 
je nasprotnega spola od njihovega. Slika 16 pa prikazuje, njihovo mnenje, če starši 
vlogo trenerja dojemajo drugače, zaradi razlike v spolu. 
 
Slika 16 Dojemanje vloge tenerja glede na njegov spol. 
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4. Opažanja trenerjev in trenerk, kje prihaja do razlikovanj zaradi spola nam kaže slika 
17. 
 
Slika 17 Področja dela, kjer se kažejo razlike med spoloma zaradi razlik v spolu.  
Vidimo lahko, da jih je največ mnenja, da do razlik pride največkrat pri delitvi dela, ter da so 
razlike v komunikaciji s starši in otroci, med trenerji in trenerkami. 
5. Po mnenju trenerjev in trenerk do razlik v dojemanju vloge trenerja privedejo na sliki 
18 predstavljeni dejavniki. 
 
Slika 18 Razlogi, ki privedejo do razlik v dojemanju vloge trenerja in trenerke. 
Večina trenerjev in trenerk se strinja, da je delo trenerja alpskega smučanja zahtevno, ter da 
naj bi zato ženske to delo opravljale težje kot moški. Kar podpre tditev, da je delo trenerja 
alpskega smučanja danes še vedno izrazito moški poklic. 
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6. Trenerji in trenerke so sklepčni, da imajo mlajše skupine otrok, ter starši mlajših 
otrok, v vlogi trenerja rajši žensko, med tem, ko imajo nekoliko starejši otroci (stari 
nad 10 let), ter starši starejši otrok, v vlogi trenerja rajši moškega. 
7. Pogled trenerk na razlikovanje med spoloma: 
Ženske, ki nastopajo v vlogi trenerke alpskega smučanja, pogosto opažalo, da jih 
moški trenerji sprejemajo, ter se do njih vedejo drugače, kot do moških kolegov, kar 
je razvidno tudi iz slike 19. 
 
Slika 19 Razlikovanje trenerjev zaradi spola. 
Razveseljivo je, da se več kot polovici trenerk ne zdi, da bi starši njihovo trenersko delo imeli 
za manj kvalitetno, kot če bi ga opravljal trener moškega spola. Podatki so predstavljeni na 
sliki 20. 
 
 
Slika 20 Ocenjevanje dela trenerke s strani staršev. 
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3.4 RAZPRAVA 
 
Ker je anketni vprašalnik rešilo največ otrok, ki so spadali v najmlajšo starostno kategorijo, ni 
presenetljivo, da sta oba spola v odgovoru na vprašanje, kateri spol nastopa v vlogi njihovega 
trenerja, skoraj enako zastopana. Iz prakse vemo, da mlajše skupine v alpskem smučanju 
večinoma vodijo trenerke, starejše pa trenerji. 62% otrok je že imelo izkušnjo tako z moškim, 
kot tudi z žensko v vlogi trenerja, kar je razumljivo, saj se v zadnjih letih, število trenerk v 
alpskem smučanju povečuje. Visok je tudi delež staršev, ki so imeli možnost, da v vlogi 
trenerja alpskega smučanja nastopata tako ženska kot moški, teh je kar 83%. 
 Ugotovljeno je bilo, da že otroci pri starosti 7 let opazijo razlike, če v vlogi trenerja nastopi 
ženska ali pa moški. Te razlike se po mnenju otrok najpogosteje kažejo v vzdušju in reševanju 
konfliktov znotraj ekipe. S tem se strinjajo tudi njihovi starši. Starši so bili prepričani, da 
obstajajo razlike v odnosu, ki ga otrok zgradi s trenerjem ali s trenerko. Oboji so povedali, da 
trenerke hitreje opazijo nastajajoče konflikte, odkrijejo že najmajnše probleme, ter jim dobro 
vzdušje v ekipi pomeni več kot kolegom trenerjem. Zato ni presenetljivo, da si majhni otroci 
in njihovi starši želijo, da v mlajših kategorijah, trenažni proces vodijo ženske, ko pa otroci 
zrastejo in postanejo bolj samostojni, pa delo trenerja prevzamejo moški. Večina staršev in 
otrok tekmovalnost in zmagovanje povezujejo predvsem z moškostjo, zato ni bilo 
presenetjivo, da na trenengih, kjer se trenirajo postavitve in tekmovalne situacije, oboji, tako 
starši kot otroci, rajši vidijo, da vadbo vodi trener. Na večdnevnih pripravah, kjer so poleg 
samega treninga zraven situacije, ki jih navadno spremlja rešuje družina, pa je zaželjeno 
spremstvo trenerke, ki ob samem treningu, na nek način prevzame še vlogo matere, 
skrbnice. Še posebej manjši otroci, zaradi prisotnosti trenerke, lažje prebrodijo krizo zaradi 
odsotnosti mater.  
Kar je morda bilo presenetjivo, večina, kar 76% otrok je mnenja, da bi starši za njihovega 
trenerja izbrali moškega, ter še nekoliko višji procent, 79%, bi ob možnosti lastne izbire, v 
vlogi trenerja imelo rajši moškega. Razlog za to je verjetno v tem, da med ljudmi še vedno 
prevladuje prepričanje, da je trenerstvo, še posebej pri zahtevnih športih, kamor nedvomno 
uvrščamo tudi alpko smučanje, še vedno izrazito moški poklic. Kar potrjuje tudi podatek, da 
se nobena mama anketiranih otrok, v preteklosti ni ukvarjala s trenerstvom, na drugi strani 
pa se je v tej vlogi preizkusilo 31% očetov. Nekoliko je iztopalo dejstvo, da so starši v 63% 
mnenja, da je njihovemu otroku vseeno za spol trenerja, prej pa smo že povedali, da temu ni 
tako. Ni pa bilo presenetljivo da je dokaj podoben delež staršev, ki bi za trenerja svojega 
otroka rajši izbrali moškega, 40%, in tistih, ki bi v vlogi trenerja rajši videli žensko, 37%. Kot je 
že bilo povedano, so otroci anketiranih staršev še vedno v mlajših starostnih kategorijah. Kot 
razloge, zakaj bi nekateri starši v vlogi trenerja videli moškega, je bilo navedeno sledeče: 
moški imajo »tršo roko«, znajo nastopiti avtoritativno in poskrbeti za red. Razlogi v prid 
trenerkam pa so bili: boljša komunikacija, znajo otroka bolj poslušati in se vživeti v otroški 
svet, otroku težje razumljive stvari razložijo, tako, da jih lahko razume, bolje rešujejo 
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medvrstniške konflikte v ekipi in tako poskrbijo za boljše vzdušje, otroci zato raje hodijo na 
treninge. Vse to samo še podkrepi dejstvo, da med trenerji in trenerkami obstajajo razlike, 
prav tako v načinu njihovega dojemanja s strani otrok in staršev. 
Analiza anketnega vprašalnika trenerjev je potrdila, kar vemo že iz izkušenj, sicer, da imajo 
moški v povprečju višjo stopnjo strokovne usposobljenosti kot pa ženske. To še dodatno 
pripomore, da trenerke vodijo mlajše starostne kategorije, trenerji pa starejše. Prav tako 
imajo trenerji več sezon izkušenj kot trenerke. To smo na nek način lahko pojasnili z 
dejstvom, da se ženske ob ustvarjanju lastne družine umaknejo iz trenerskega poklica, saj 
težje opravljajo vse naloge, ki jih le ta od njih zahteva, še posebej ko govorimo o alpskem 
smučanju. Razveseljujoč je bil podatek, da je kar 89% anketiranih trenerjev že sodelovalo s 
trenerjem nasprotnega spola, kar pomeni, da so v večini smučarskih klubov v delo z mladimi 
vključene tudi ženske. Večinoma pa so trenerji navajali, da ne čutijo, da bi starši zaradi spola 
trenerja delali med njima razlike. So pa sklepčni, da med spoloma največkrat prihaja do razlik 
pri delitvi dela, vzrok za to je dejstvo, da je delo v alpskem smučanju zahtevno, in ženske naj 
bi težje opravljale vse naloge (nošenje količkov, postavljanje zaščitnih ograj, postavljanje 
prog, vožnja kombija, servisiranje smuči..). To je do neke mere res, vendar če se ozremo na 
najvišji rang tekmovanj alpskega smučanja, v svetovni pokal, lahko kaj hitro ugotovimo, da je 
v zadnih letih naraslo število žensk na trenerskih položajih, med fizioterapevti in serviserji, 
kjer lahko ne nazadnje izpostavimo Darjo Črnko, mamo naše odlične smukačice Ilke Štuhec. 
Sama pravi, da je sicer težko, vendar da lahko tudi ženska opravlja te »tradicionalne moške 
poklice«. 
 
 
3.5 PREGLED DOSEDANJIH RAZISKAV 
 
Avtorji številnih raziskav na temo razlik v spolu trenerja pri mladih športnikih, povdarjajo, da 
razlike vsekakor so prisotne. Dejstvo je, da k temu pripomorejo tako starši, kot tudi moški 
trenerji in ženske trenerke.  
Krečič (2002) je v svoji diplomski nalogi ugotovila, da je delež žensk na trenerskih mestih v 
Sloveniji sorazmerno nizek, zgolj 5,2%. Ženske se pogosteje kot za trenerski poklic, odločajo 
za delo v vrstah športnih sodnikov. Ter da se trenerke večinoma vključujejo v ženstvene 
športe (drsalni športi, gimnastika, ples, konjeništvo). Raziskava pa je pokazala tudi, da je v 
individualnih športih procentualno več trenerk, kot pa v ekipnih športnih. 
Hart, Hasbrook, in Mathers (1986) so v raziskavi ugotovili, da moramo razloge, zakaj je v 
trenerskem poklicu manjši delež ženk, iskati v trenerkah samih. Ker je trenersko delo 
naporno in zahteva veliko časa, ki ga pa ženska dostikrat nima, k temu pa pripomorejo tudi 
nasprotujoče si vloge (mati, trenerka, žena). 
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Ne samo, da je žensk na trenerskih mestih malo, te imajo nižji status, za svoje delo so slabše 
plačane, ter imajo manj moči kot njihovi moški kolegi, sta v svoji raziskavi ugotovila Fasting in 
Pfister (2000). 
V raziskavi, ki jo je opravil Weinberg s sodelavci (1984), so morali športniki izraziti svoj odnos 
do hipotetičnega trenerja oziroma trenerke. Rezultati so pokazali, da imajo športniki in 
športnice drugačen odnos do ženskih trenerk, na drugi strani pa oboji moške trenerje 
zaznavajo enako. Fantje naj bi imeli bolj negativen odnos do trenerk, kot pa dekleta. 
Najverjetnejši vzroki za to so v tem, da športniki iščejo svoje vzornike in ti so zaenkrat še 
vedno predvsem moškega spola. Treba pa je dodati, da je v zadnjem času vse več uspešnih 
športnikov, po katerih se zgledujejo predvsem športnice. Poleg tega, je večina trenerjev 
moških, in tudi deklice imajo večinoma moške trenerje. Športniki pravijo, da sta moškost in 
tekmovalnost povezani, medtem ko ženskost in tekmovalnost naj nebi sodili skupaj. Je pa 
raziskava pokazala tudi, da so uspehi ženskih trenerk s strani športnic vrednoteni enako kot 
uspehi moških trenerjev.  
Spol športnika in vpliv na zaznavanje trenerjev, fantje zaznavajo trenerje kot bolj strokovne 
in mirne, ter manj vesele, kot jih zaznavajo dekleta. Fantom se zdijo trenerji bolj fleksibilni, 
dekletom pa demokratični in pa humani v odnosu do športnika. Mladi športniki pa različno 
ocenjujejo trenerke, še posebej z vidika čustvene stabilnosti in sodelovanja s strokovnimi 
sodelavci. Tisti športniki, ki so imeli možnost sodelovati tako s trenerjem moškega, kot 
ženskega spola, med obema ne delajo razlik. Iz česar lahko sklepamo, da so predvsem 
stereotipna gledanja tista, ki dajejo moškim trenerjem večji pomen (Tušak et al., 2001). 
Bon (1996) ugotavlja, da veliko žensk v trenerskem poklicu deluje le v mlajših starostnih 
kategorijah, k čemur pripomore izčrpljajoča narava trenerskega poklica, ter dejstvo, da si 
ženske težje pridobijo zaupanje tekmovalcev in pa vodilnih kadrov, čeprav imajo pogosto 
višjo izobrazbo kot moški trenerji.  
Kajtna (2006) je v svoji raziskavi našla kar precej razlik med trenrji in trenerkami. Prve razlike 
so na področju osebnosti, trenerke imajo manjšo čustveno kontrolo in manjšo kontrolo 
impulzov. Zato bi trenerke lahko opisali kot bolj anksiozne in bolj čutne ter impulzivne od 
trenerjev. Na drugi strani lahko trenerji lažje kontrolirajo napetost, ter zato lažje prenašajo 
stres. Posledica tega je, da na tekmovanjih, ki so sama po sebi stresna, trenerka lahko 
športniku pokvari nastop s svojim stresom in nepremišljenimi reakcijami. Pomembne razlike 
so se pokazale pri potiskanju športnikov preko roba njihovih zmožnosti. Trenerji kasneje, ali 
pogosto sploh ne, opazijo, da so športnika potisnili v območje bolečine in mu s tem 
prizadejali škodo. Trenerke hitreje opazijo, da je športnik približuje robu delovanja. Trenerke 
več vlagajo v odnos, ki ga imajo s športniki, so pozorne, da se z njimi dobro razumejo, zelo 
jim je mar za njihovo dobro počutje.  
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4. SKLEP 
 
V opravljeni raziskavi smo ugotovili, da se v alpskem smučanju v mlajših kategorijah, v 
trenerskem poklicu, pojavljajo trenerke tako pogosto kot trenerji. Večina anketiranih otrok in 
njihovih staršev je do sedaj že imala priložnost sodelovati s trenerjem obeh spolov.  
Mladi alpski smučarji, ki so bili vključeni v raziskavo, opažajo razlike, ali trenažni proces vodi 
trenerka al pa trener. Strinjajo se, da se razlike kažejo v odnosu, ki ga imajo s trenerjem 
oziroma trenerko, pri reševanju problemov in nastalih konfliktov, ter pri samem vzdušju v 
ekipi. Z vsem naštetim se strinjajo tudi njihovi starši, ki pravijo, da imajo raje, da v mlajših 
starostnih kategorijah ekipo vodi ženska, medtem ko v starejših starostnih kategorijah 
prisegajo na moške trenerje. Ženskim trenerkam je poleg vloge trenerja, zraven pripisana še 
materinska vloga, zato ob večdnevnih treningih stran od družine, tako starši kot otroci, radi 
vidijo, da jih spremlja trenerka. Treninge med količki, ter za spremstvo na tekmovanjih, pa 
naj po mnenju anketirancev rajši opravljajo moški. 
Analiza anketnih vprašalnikov je potrdila, da je poklic trenerja alpskega smučanja še vedno 
bolj moški, kot pa ženski poklic. Otroci bi zase rajši izbrali trenerja, ter so mnenja, da si tudi 
njihovi starši želijo, da bi njihove treninge vodil moški trener. K temu verjetno pripomore 
dejstvo, da je delo trenerja alpskega smučanja precej zahtevno, in da ga ne more opravljati 
vsak, ter da pridejo ženske dostikrat do navzkrižja interesov, saj se večinoma odločajo za 
vlogo matere in žene, kar samo še oteži delo v trenerskem poklicu.  
Kot razloge, zakaj bi nekateri starši v vlogi trenerja videli moškega, je bilo navedeno sledeče: 
moški imajo »tršo roko«, znajo nastopiti avtoritativno in poskrbeti za red. Razlogi v prid 
trenerkam pa so bili: boljša komunikacija, znajo bolj poslušati otroka in se vživeti v otroški 
svet, otroku težje razumljive stvari razložijo, tako, da jih lahko razume, bolje rešujejo 
medvrstniške konflikte v ekipi in tako poskrbijo za boljše vzdušje, otroci zato raje hodijo na 
treninge. Vse to samo še podkrepi dejstvo, da med trenerji in trenerkami obstajajo razlike, 
prav tako v načinu njihovega dojemanja s strani otrok in staršev. 
Anketirani trenerji imajo v povprečju višjo stopnjo strokovne usposobljenosti, ter so v 
trenerskem poklicu dlje kot pa trenerke. Razveseljuje podatek, da trenerji, ki so sodelovali v 
raziskavi, nimajo občutka,da zaradi spola, med trenerkami in pa trenerji prihaja do večjih 
razlik. Pomeni, da starši delo trenerja ali pa trenerke jemlejo za enako kvalitetno. So pa 
trenerji in trenerke soglašali, da prihaja med spoloma do razlik pri delitvi dela, kar je na nek 
način logično, saj ženske težje prenašajo večja bremena, kot so na primer zaščitne mreže, 
koli, vrtalniki in podobno.  
V raziskavi smo dobili potrditev, da mladi športniki in njihovi starši drugače dojemajo vlogo 
trenerja oziroma trenerke, razlog je v tem, da smo si moški in ženske med seboj zelo različni, 
kar se nato pozna tudi pri delu, ki ga opravljamo. To pa še ne pomeni, da je zaradi tega, delo, 
ki ga opravlja ženska, opravljeno manj kvalitetno, kot če bi ga opravljal moški.  
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6. PRILOGE 
 
PRILOGA 1: VPRAŠALNIK ZA: OTROKE 
Spol: 
a) Moški 
b) Ženski 
Tvoja starost: 
a) 7-8 
b) 9-10 
c) 11-12 
d) Nad 12 let 
Katerega spola je tvoj trener alpskega smučanja? 
a) Moškega 
b) Ženskega 
Si do sedaj že imel/imela možnost imeti tako trenerja, kot trenerko alpskega smučanja? 
a) Da 
b) Ne 
Če DA: 
1. Se ti zdi, da so razlike, ali je v vlogi trenerja ženska ali moški? 
a) Ni razlik 
b) So razlike v vodenju ekipe 
c) So razlike v načinu dela na snegu 
d) So razlike v vzdušju, reševanju konfliktov in težav znotraj ekipe, 
e) So razlike v odnosu, ki ga imaš s trenerjem/trenerko 
V katerem primeru bi za trenerja rajši izbral/-a moškega? 
a) Starejše starostne kategorije 
b) Mlajše starostne kategorije 
c) Večdnevni treningi stran od družine 
d) Kadar se trenirajo postavitve (vožnja med količki) 
e) Za spremstvo na tekmi 
V katerem primeru bi za trenerja rajši izbral/-a žensko? 
a) Starejše starostne kategorije 
b) Mlajše starostne kategorije 
c) Večdnevni treningi stran od družine 
d) Kadar se trenirajo postavitve (vožnja med količki) 
e) Za spremstvo na tekmi 
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Če bi tvoji starši lahko izbirali, katerega spola bi bil tvoj trener, kaj misliš kaj bi izbrali? 
a) Trenerja 
b) Trenerko 
Če bi lahko sam/-a izbirala, katerega spola bi bil tvoj trener? 
a) Moškega 
b) Ženskega 
Ste se doma s starši kdaj pogovarjali o razlikovnju med trenerji in trenerkami v alpskem 
smučanju? 
a) Da 
b) Ne 
Se je v preteklosti, ali se še vedno, kdo od tvojih staršev ukvarjal s trenerstvom v alpskem 
smučanju? 
a) Da, oče 
b) Da, mama 
c) Oba 
d) Nihče 
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PRILOGA 2: VPRAŠALNIK ZA: STARŠE 
Spol: 
a) Moški 
b) Ženska 
Starostna kategorija, v katero sodi vš otrok: 
a) Alpska šola 
b) Mlajši cicibani, mlajše cicibanke (U10) 
c) Cicibani, cicibanke (U12) 
Trenutno trenažni proces vašega otroka vodi: 
a) Trener 
b) Trenerka 
Ste do sedaj imeli možnost sodelovati tako s trenerjem, kot s trenerko alpskega smučanja? 
a) Da 
b) Ne 
Če DA: 
1. Se vam zdi, da so razlike, ali v vlogi trenerja nastopa ženska ali moški? 
a) Ni razlik 
b) Razlike so v vodenju in organizaciji ekipe 
c) Razlike so v delu na snegu 
d) Razlike so v vzdušju, reševanju konfliktov in težav znotraj ekipe 
e) Obstajajo razlike med odnosom, ki ga ima otrok s trenerjem, in tistim, ki ga ima s 
trenerko 
V katerem primeru bi si želeli, da ima vaš otrok za trenerja moškega? 
a) Starejše starostne kategorije 
b) Mlajše starostne kategorije 
c) Večdnevni treningi stran od družine 
d) Kadar se trenirajo postavitve (vožnja med količki) 
e) Za spremstvo na tekmi 
f) Mi je vseeno 
V katerem primeru bi si želeli, da ima vaš otrok za trenerja žensko? 
a) Starejše starostne kategorije 
b) Mlajše starostne kategorije 
c) Večdnevni treningi stran od družine 
d) Kadar se trenirajo postavitve (vožnja med količki) 
e) Za spremstvo na tekmi 
f) Mi je vseeno 
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Kaj mislite, katerega spola trenerja bi si želel vaš otrok? 
a) Moškega 
b) Žensko 
c) Bilo bi mu vseeno 
Če bi vi lahko izbirali, katerega spola bi bil trener vašega otroka: 
a) Moškega 
b) Ženskega 
c) Bilo bi mi vseeno  
Razlogi za vašo izbiro: 
 ____________ 
 ____________ 
 ____________ 
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PRILOGA 3: VPRAŠALNIK ZA: TRENERJE 
Obkrožite vaš spol:  
a) Moški 
b) Ženski 
Stopnja vaše strokovne usposobljenosti na področju alpskega smučanja:  
a) Učitelj alpskega smučanja 1. stopnje 
b) Učitelj alpskega smučanja 2. stopnje 
c) Učitelj alpskega smučanja 3. stopnje 
d) Trener alpskega smučanja 
e) Trener PRO alpskega smučanja 
f) Drugo 
Kako dolgo že delujete v vlogi trenerja/trenerke alpskega smučanja? 
a) 1-2 sezoni 
b) 2-4 sezone 
c) 4-8 sezon 
d) Več kot 8 sezon 
Ste trener/trenerka v kateri od spodaj navedenih kategorij: 
a) Alpska šola 
b) Mlajši cicibani, mlajše cicibanke (U10) 
c) Cicibani, cicibanke (U12) 
d) drugo 
Sodelujete, oziroma ste v preteklosti sodelovali s trenerjem nasprotnega spola od vašega? 
a) Da 
b) Ne 
Če DA:  
1. Se vam je zdelo, da so zaradi razlik v spolu trenerjev, starši vajino vlogo dojemali 
različno? 
a) Da 
b) Ne 
2. Ste pri samem delu opazili, da med trenerji in trenerkami zaradi razlike v spolu, 
prihaja do kakšnega razlikovanja? 
a) Pri delitvi dela 
b) Pri komunikaciji med trenerjema 
c) Pri komunikaciji s starši in otroci 
d) Pri organizaciji dela 
e) Ne prihaja do razlik 
Kaj po vašem mnenju privede do razlik v dojemanju vloge trenerja in trenerke? 
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a) Tradicija in zgodovina – ženske nekoč niso bile enakovredne moškim 
b) Delo v alpskem smučanju je zahtevno, ženske naj bi težje opravljale vse naloge 
(nošenje količkov, vožnja kombija, postavljanje prog,..) 
c) Številčno prevladovanje trenerjev nad trenerkami 
d) Drugo: __________ 
Katere skupine otrok, imajo po vašem mnenju v vlogi trenerja rajši moškega? 
a) Najmlajši, tisti, ki se s smučanjem šele spoznavajo, začetniki 
b) Otroci v alpski šoli 
c) Mlajši cicibani in cicibanke 
d) Cicibani in cicibanke 
e) Otroci starejši od 12 let 
Katere skupine otrok, imajo po vašem mnenju v vlogi trenerja rajši žensko? 
a) Najmlajši, tisti, ki se s smučanjem šele spoznavajo, začetniki 
b) Otroci v alpski šoli 
c) Mlajši cicibani in cicibanke 
d) Cicibani in cicibanke 
e) Otroci starejši od 12 let 
Starši katerih otrok imajo po vašem mnenju v vlogi trenerja rajši moškega? 
a) Najmlajših, tistih, ki se s smučanjem šele spoznavajo, starši začetnikov 
b) Starši otrok v alpski šoli 
c) Starši mlajših cicibanov in cicibank 
d) Starši cicibanov in cicibank 
e) Starši otrok, ki so starejši od 12 let 
Starši katerih otrok imajo po vašem mnenju v vlogi trenerja rajši žensko? 
a) Najmlajših, tistih, ki se s smučanjem šele spoznavajo, starši začetnikov 
b) Starši otrok v alpski šoli 
c) Starši mlajših cicibanov in cicibank 
d) Starši cicibanov in cicibank 
e) Starši otrok, ki so starejši od 12 let 
Samo ŽENSKE: 
Ste kdaj opazile, da trenerji moškega spola, na vas gledajo drugače kot na svoje moške 
kolege? 
a) Da 
b) Ne 
Se vam kdaj zdi, da starši vaše trenersko delo jemljejo za manj kvalitetno, kot če bi ga 
opravljal moški? 
a) Da 
b) Ne 
